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ІННОВАЦІЇ РОЗВАЖАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ 
ЧАСТИНИ У РЕСТОРАННОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Ресторанна справа є однією з провідних та динамічних галузей 
світової економіки. Незважаючи на те, що розвиток ресторанного 
бізнесу в Україні відбувається швидкими темпами, на сьогодні багато 
ресторанів функціонують украй нестабільно. Більшість організацій 
усвідомлюють важливість просування своїх закладів, оскільки це дає 
їм змогу поліпшити відвідування закладу досягти високих показни-
ків. Застосування нових розважальних технологій у ресторанному 
бізнесі можна пояснити швидким розвитком ринку, ринкових відно-
син, жорсткою конкуренцією, зміною попиту, пропозиції та забаганок 
споживачів ресторанних послуг. Діяльність ресторанних підприємств 
спрямована на збільшення кількості гостей із подальшим перетво-
ренням їх на постійних відвідувачів, що, відповідно, неможливо без 
модернізації технологій в обслуговуванні споживачів та потребує 
заощадження часу та енергії.
У постійному пошуку конкурентної диференціації ресторатори 
звертаються до відкритого дизайну кухні як до унікальної пропозиції 
продажу. Хоча багато різних елементів можуть зробити свій внесок 
у обіди у сценаріях гостинності, концепція «відкритої кухні» забезпе-
чить не тільки розваги у формі показу кухарів на роботі, але також 
прозорість, тобто можливість гостей побачити, як готують їхню страву. 
Думки стосовно відкритого ресторану є різними. На сьогодні сучасні 
дослідження значною мірою ігнорують цю сферу, яка потенційно може 
мати вплив на споживання та меценатство ресторанів та готелів. У цей 
час у місті Запоріжжі є два заклади з відчиненою кухнею: «Вілла Оліва», 
«Job’s cafe». Тому цю ідею можна вважати конкурентоспроможною.
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